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Luettelo kirjoista, jotka myydään Bibliofiilien seura ry:n järjestämässä kirja
huutokaupassa Balderin juhlasalissa Aleksanterinkatu 12, sunnuntaina, joulu-
kuun 10 pnä 1972 klo 13 alkaen.
1. Novum Testamentum (kreikk.) 1758
2. Spener's Katechismus 1833
3. Serbiska folksånger 1830
4. Geneologisk och kronologisk dynastie längd 1845
5. Handbok i husmedicinen 1858
6. Bunian En christens resa tili den saliga ewigheten 1796
7. Werner Söderström Oy 1878-1928
8. " 50-vuotisluettelo
9. " 1878-1958
10. Otavan historia 1890-1918
11. Kustannusoy Otavan kustannustuotteet 1890-1960
12. Oy Valistus 1901-1951
13. Arvi As Karisto Oy 1900-1951
14. Tammen neljännesvuosisata
15. Karimo Kumpujen yöstä 1-IV
16. Maailmanhistoria 1-VI
17. Peitsi Kansa taistelee elämästään 1943
18. " Suomen kansan eheytymisen tie 1942
19. Reserviupseerilehti (1. vuosikerta) 1933
20. Vähähäinen Sana-Kirja etenki Pääskyisen paki-
noihin 1861
21. Kekkonen Demokratian itsepuolustus 1934
22. " Demokratian itsepuolustus 1934
23. Haavi Suomal. kirjallisuuta suolapytyssä 1947
24. Rainio, Leo Keisarin tekohampaat 1931
25. Peitsi Kansa taistelee elämästään 1943
26. Työväen kalenteri 1916
27. Vogelin Valokuvauksen käsikirja 1905
28. Diktonius Janne Kuutio 1946
29. Cavallin M. Lutherus Huspostilla 1896
30. Enckell Poliittiset muistelmani 1-11 1956
31. Mechelin Rysk-finsk frågor 1908
32. Suojokunt. Yliesikunnan lääkintäos. julk. 1927-1931
Lääkintälotan oppikirja 1938
33. Höffding Rousseau ja hänen filosofiansa 1898
Silfverberg Schopenhauer ajattelijana ja ihmisenä 1911
34. Peitsi, Pekka Tässä sitä ollaan 1944
Swentorzetski Politiikan taito 1928
35. Svento Suomen ulkopolitiikka 1938
Ruutu Suomen politiikka 1939-1944
36. Hirviseppä Tulen ja valon lauluja 1935
37. Salminen Kalevala-kirja 1947
38. Sarkia Kohtalon vaaka 1943
39. Gardberg Karis-Billnäs samskola 1964
40. Suomen sinivalkoinen kirja II 1941
41. Tamp. Realilys. ja Tamp. Lys. matrikkeli 1884-1934 1939
Tampereen Lyseo 1884-1934 1934
42. Munsterhjelm Från Tavastlands skogar och Petsamo fjäll 1932
43. Golowin Merisodan historia 1925
44. Lillja Helsingin kaup. vesijohtolaitos 1876-1936 1938
Suomen kunnallistekn. yhdistyksen julkaisuja 1931
45. Boström Suomen muistorahat I 1932
46. Dogel Zoologija bespozvonotsnyh 1939
47. Karunki, Rislakki, Kansa talkoissa 1943
Vuorelainen
48. Sandberg Helsinki 1948
49. Strengell Koti taideluomana 1923
Setälä Miten sisustan asuntoni 1929
50. Tuompo, Parkkonen, Kesäkuun neljäs päivä 1942 1942
Reenpää, Lehmus
51. Hilden, Numelin, Sotamarsalkka Mannerheim 75 v. 1942
Fagerström
52. J.V. Snellman Kootut teokset 1-12 1932
53. Lagus Bref från Henrik Gabriel Porthan tili samtida 1898
54. Henrik Gabriel Porthans bref tili Mathias Calonius
1-2 1886
55. Mathias Calonii bref tili Henrik Gabriel Porthan 1902
56. Se Pyhä Evangeliumillinen Walkeus Taiwallisessa
Opisa ja Pyhäsä Elämäsä. Se Edellinen Osa. 1747
57. Sama teos 1836
58. Frank/Francke/: Postilla 1-11 1780-81
59. Biblia eli Pyhä Raamattu 1817
60. " 1817
61. Bonsdorf Stor-Furstendömet Finlands Kameral-Lagfarenhet,
I, II 1833
62. Uusia Wirsiä, Kirkosa ja kotona weisattawia 1836
63. Fresenius Rippi- ja Herran Ehtoollisen-Kirja 1843
64. Goodwin Ihmisen Turhista Aajatuksista 1843
65. Tohtor Martti Lutheruksen Huone-Postilla 1-11 1846-48
66. Lutherilc Seurak. Cpin ja Uskon Tunnustus-Kirjat 1849
67. " 1849
68. Dahl Jumalan Kymmenen Käskyä 1851
69. Meinander Virkeshushålln. och sågverksrör. i Tome 1950
70. Ruin Gycklare och apostlar 1934
71. Karjalainen Meren ristaa 1948
72. Lindqvist Sprakfålen 1943
73. Tengström Gezelii den yngres minne 1833
74. Bonsdorff Självstyrelsetanken i Finlandssvensk politik 1950
75. Åström Ståndssamhälle och universitet 1950
76. Parland Förvandlingar
77. Släkten Rancken i Finland 1928
78. Släkten Stigzelius - Atten Lilliemarck 1954
79. Lindman Bidrag tili Åbo stads historia 1869
80. Hirn Episoder 1918
81. Ahlqwist Elias Lönnrot 1884
82. Latvala Lauseop. muistiinpanoja Pohjois-Savon murteesta 1899
83. Engelberg Suomi ja Amerikan suomalaiset 1944
84. Vehviläinen Anjalan kylä ja hovi Kymenlaaksossa 1912
85. Cannelin Kemin kielenmurteesta 1888
86. Jumalan puistot 1927
87. Suomen kirkko kuvissa 1937
88. Stenberg Kaukokarjala suhteissaan Suomeen ja Venäjään 1918
89. Suomi 1-28 1848
90. Suomen suvun tiet 1935
91. Härkönen Runon hirveä hiihtämässä 1928
92. Oinonen Kolmen valtakunnan Kotalappia 1947
93. Pälsi Voittajien jäljissä 1942
94. Granberg Lintumaailmaa kameran näkemänä 1939
95. Kallio Salon seutua koskevia kirjoituksia 1937
96. Hytönen Suomen kieltolakiliikkeen historia 1921
97. Suomen matkailu 1936
1937
1938
98. Turistföreningen i Finland Årsbok 1926
1929
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99. Arppe Kansanlääkäri 1917
100. Nordman-Schubergson: Finlands kulturhistoria, medeltiden 1908
101. Lampen Suomea maitse ja meritse 1918
102. " Taivaallisia tarinoita 1918
" Värmlannin matka 1925
103. Nuori kiila runoantologia 1948
Kiilan albumi 1948
104. Suomen luonto vuosikirja 1945-46
Pynnönen Vietit ja vaistot lintumaailmassa 1947
105. v. Wendt Bilder från Estlands svenskbygder 1922
106. Kesäkuun neljäs päivä 1942
107. Kuusela Aapinen 1931
108. Jurva Humoristisia lauluja 1930
Kettunen Humoristisia lauluja 1929
109. Komppaniamme vapaussodassa 1928
110. Suomen Laulu 1900-1950
111. Rancken Havaintoja ulkomaisista museoista 1928
112. Härkönen Suomen Termopylai 1940
113. Merenmaa Korean Kirstin poika 1925
" Sininen lasipiippu 1923
114. Koskimies Mestareita ja mestariteoksia 1944
115. Euren Finsk språklära 1865
116. Vaaskivi Vaistojen kapina 1937
117. Lagus Åbo hofrätts historia 1934
118. Järventaus Risti ja noitarumpu 1928
119. Vahter Vanhoja kauniita käsitöitä 1955
120. Gamla kyrkan vid hundra år 1926
121. Sibelius-akatemia 75 vuotta 1957
122. Kivien sanomaa 1955
123. Okkonen Gallen-Kallelan Kalevala taidetta 1935
124. Historiallinen Helsinki 1947
125. Suomenlinna halki kahden vuosisadan 1948
126. Sporten, vuosikerta 1886
127. Ahlqvist Kalevalan karjalaisuus 1887
128. Bergroth Suomen kirkon historia 1892
129. Achrenius Vanhat ja uudet hengelliset virret
130. Kivimies Pidot tornissa 1937
131. Suomalaisen yliopiston puolesta 1935
132. Suomen heimopäivä 3 1930
133. Himberg Latvia 1928
134. Heiskanen Tähtitiede I 1948
135. TK-rintamakirj.vaiht. etulinjoilla; 1 yli rajan 1941
136. 2 Motteja lauotaan 1941
137. 3 Eteenpäin 1941
138. 4 Kannas on vapaa 1941
139. 5 Aänislinnaan 1941
140. Schulman Striden om Finland 1808-1809 1909
141. Finland-Suomi 1921
142. Aspelin Suomen asukkaat 1885
143. Topelius Ensimmäinen kevätkirja Suomen kevätyhtiöille 1874
144. Paulaharju Asuinrakennuksista Uudellakirkolla 1906
145. Gottlund-Fredman Lauluja ja loiluja I 1864
146. Nuutinen Lapin lumoissa 1933
147. Suomen almanakan juhlakirja 1957
148. Schauman Studenthuset i Helsingfors 1870
149. Mace Ensimmäinen rikosjuttuni 1908
150. Waltari Sinuhe Egyptiläinen 1-11 1945
151. Heikinheimo Raivola 1929
152. Amdt Totisesta christillisyydestä 1849
153. Bibelen 1872
154. Aubigne 16. vuosis. uskonpuhd. historia 1-111 1883-86
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4155. Tissandier Vetenskapliga tidsfördrif 1883
156. Uusi testamenti 1840
157. Conan Doyle Hopeapeili 1909
" Kaviaarilaatikko 1910
" Nahkaratti 1910
158. Outsider Kiinalainen mysteeri 1943
159. " Vakooja B Z 7 1944
160. " Johtolanka 1944
161. " Pyhän tikarin veljeskunta 1944
162. " Toinen mies 1944
163. " El Mooron salaisuus 1945
164. '' Egyptiläinen tuhkauurna 1944
165. Penttilä Kuka tuntee naiset 1947
166. " Herra ja ylhäisyys 1945
167. Heikinheimo Punkaharju 1927
168. Wetterhof-Asp Pro Patria 1900
" " Exposit. artis Finlandensis liberae 1900
169. Sotasyyllisyysoikeudenkäynnin asiakirjoja 1-111 1945-46
170. Krohn En finsk krigeres lefnadsöden 1887
171. Larin-Kyösti Turun teinejä 1931
" Jouluyön tarina 1918
172. Wasa Posten, 3 numeroa 1918
173. Työväenjärjestöjen Tiedonantaja, 5 numeroa 1930
174. Selenius Kuopion kaupunki Ruotsin vallan aikana 1909
175. Vaarama Kuopion kaupunki 1809-1818 1932
J76. Oravala Päivän lapsia 1917
177. Keller Novelleja 1908
178. Virkkunen Elämän päivänpuolella 1907
179. Jalkanen Musta nainen 1919
180. Seppänen Jumala kulkee 1929
181. Ivalo Alkutaival 1932
182. Ellilä Eino Leinon kirjall. julkaisut 1946
183. Suomen kansan murrekirja Länsimurteet 1953
184. Fiilis Grundsätze der Oressur 1918
185. Palmgren,Österlund Konstskojare 1944
tB6. Saarinen Munksnäs-Haga 1915
187. Sparre Kalevalan kansaa katsomassa 1930
188. Gabriels Antti Faven 1930
189. Salola Helsingin kuva-aapinen 1937
190. Strengell Rakennus taideluomana 1929
191. Taidegrafiikan menettelytapoja 1937
192. Okkonen W. Aaltosen taidetta 1944
193. Kivirikko Suomen linnut 1-11 1926
194. 2 Amerikan suomal. kirjaa: Suomalainen kosto 1907
Uuden ajan soihtu 1914
195. 3 eestil. Tähtaad mehed V, 1884, Soome novell,
Eesti NSV
196. 3 venäläistä suomennosta Tolstoi: Våårå kuponki,
En voi vaieta! Kertomuksia
197. Punaisten puolesta-valkoisia vastaan 1929
198. Kersten Himmlerin henkilääkärinä 1948
199. Lasten kuvalehti 1881, 1882 ja 1884
200. Tikkanen Konsthistoria 1925
201. Liisberg Napoleon 1908
202. Grimmin satuja 1946
203. 4 Amerikan suomal. pienpainatetta
204. Ewers Horst Wessel 1933
205. Mikluha Tuntematon rajavartioston aliupseeri 1958
206. Pharmacopoea Fennica. Ed. secunda 1850, samassa si-
teessä... Läkemedlen finska farmakopeens 1851
207. Paulaharju Wanha Raahe 2.p. 1965
208. Nuorvala Krestyn miehet 1939
209. Brehm Pohjoisnavalta päiväntasaajalle 1891
210. Merikoski Taistelua Karjalasta 2.p. 1940
211. Karimo Karjalan nousu 1918 1937
212. Peltoniemi Itärajan kuvia 1938
213. Tuulispää, vajaana 1921, 1923, 1924
214. Paulaharju Wanhaa Lappia ja Peräpohjaa 1923
215. Lehtonen Lintukoto 1929
216. Calamnius Taivalkoski 1908
217. Helsingin opas 1938
218. Donner Bland samojeder i Sibirien 1918
219. Granö Altai 1919
220. Landtman Nya Guinea färden 1919
221. L'Histoire Ancienne 1825
222. Härkönen Karjalan virsiä 1908
223. Walamo (venäjänkiel.) 1902
224. Merikoski Taistelua Karjalasta 1939
2250 Itä-Karjalan kartta 1941
226. Lettonie 1938
227. Pälsi Suomenlahden jäiltä 1924
228. Penttilä Kreivi Kolontsov unohtaa 1935
229. Mattila Suursaari 1941
230. Ohquist Talvisota minun näkökulmastani 1949
231. Virkkunen Agathon Meurman 1-111 1935-57
232. Rein J.V. Snellmanin elämä 1-11 1904-05
233. Jaakkola Suomen varhaiskeskiaika 1938
234. " Suomen myöhäiskeskiaika 1950
235. " Suimen sydänkeskiaika 1944
236. Suolahti Elämää Suomessa 1925
237. Verna Geogr. upptäcktemas historia 1-11 1880
238. Lindberg I Åbo på 1800-talet 1921*
239. Schauman Sex årtionder i Finland 1-11 1892
240. Munthe Gamla Möblar 1927
241. Degerholm Vid Svenska Scenen i Helsingfors 1903
242. Valtionrautatiet 1-11 1912-1937
243. " 1937-1962
244. " 1862-1962, 1961
245. Wallenius Ihmismetsästäjiä ja erämiehiä 1933
246. Sparre Det gamla Borgå 1919
247. Lampen Ishavsvindar 1921
248. Tuompo Sukellusveneellä UCS7 vapaussotaan 1934
249. Suolahti Suomen pappilat 1912
250. Ramsay Nordenskiöld 1953
251. Osmonsalo Suomen valloitus 1947
252. Topelius Maamme kirja 1891
253. Häyhä Kuvaelmia Itä-Suomal. vanhoista tavoista 1893
254. Teräsvuori Postimerkkien keräilijän opas 1918
255. Palmgren Luonnon lapsia 1-11 1918
256. Tallgren Suomen muinaisuus 1931
257. Kivijärvi Tapahtumat Helsingissä 1919
258. Kianto Wienan kansan kohtalo 1917
259. Wallenius Emäpuu kertoo 1952
260. Kivijärvi Karjalan ja Savon rintamilta 1919
261. Hellaakoski-Jäntti Suomen kirjallisuuden vuosikirja 1948
262. Wille-Gubbens Matkatekes 1921
263. Entisaikain Helsinki 1936
264. Boström Sankarien muisto 1927
265. Krohn Kantelettaren tutkimuksia 1900
266. Herodotos Historia-teos 1-111 1907
267. Karlberg-Aulanko
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268. Ruots.-suomalainen sanakirja 1899
269. Louhivuori Suometar 1847-1852 1940
270. Nieminen Suometar - Uusi Suometar 1946
271. Danielson-Kalmari Tien varrelta kansall. itsenäisyyteen 1-IV 1928
272. Nohrström Suomen kustannustoiminta 1933
273. Lotta-Svärd 1937
274. Kalevala ja selitykset 1909-24
275. Kallio-Heinonen Halikon hakoniskat 1-111 1920-39
276. Härkönen Nouseva heimo 1921
277. Lehtonen Paholaisen viulu 2. pain. 1915
278. Sillanpää Erään elämän satoa 1947
279. Krohn Suomenkielinen runollisuus 1862
280. Sissala Munkkiniemen Elsa 1891
281. Beecher Stowe Setä Tuomon tupa 1899
282. Uskon tunnustus Kaarle V:lle 1847
283. Alkio Mustavia voimia 1896
284. Sillanpää Töllinmäki 1925
285. Tarkiainen Aleksi Kivi 1916
286. Illustrerad Folk-Bibel 1850
287. Aikalaiskirja 1934
288. Itsenäinen isänmaa 1942
289. Päivärinta Elämän havainnoita 1-11 1897-89
290. Tavaststjema Kovina aikoina 1892
291. Aho Aatteiden mies 1901
292. Muistojulkaisu Naantalin 500-v. juhlaan 1943
293. Koskinen Finska språkets satslära 1860
294. Kivi Nummisuutarit (Kuv. A. Nopsanen) 1946
295. Hirn Runeberg ja hänen maailmansa 1937
296. Nordenstreng Porvarissäädyn historia 1-IV 1920-26
297. Topelius Suomen herttuatar 1874
298. Runeberg Fänrik Ståls sägner II 1860
299. Runeberg Kungame på Salamis 1863
300. Ahlqvist Uusi suomalainen lukemisto 1873
301. Parmanen Merkillisiä tapahtumia 1907
302. Beesley Titanic 1913
303. Lehtonen Putkinotkon herrastelijat 1920
304. Lampen Suomea maitse ja meritse 1918
305. Härkönen Runolaulajia 1926
306. Tanner Tarton rauha 1949
307. Waltari-Blomberg Kotikaupunkimme Helsinki 1941
308. Juslenius Vanha ja uusi Turku 1929
309. Ratkaisun hetkiä. R. Rytin puheita 1941
310. Sillanpää Kerron ja kuvailen (tekijän omistuskirj.) 1954
311. Nuorvala Krestyn miehet 1939
312. Suomenmaa V. Viipurin lääni 1923
313. Elias Lönnrotin matkat I 1902
314. Carpelan Hfors universitets studentmatrikel 1-11 1928-30
315. Lampen Jäämeren hengessä 1921
316. Wegelius Routaa ja rautaa 1-V 1926-33
317. Kerimäen pitäjän historia 1932
318. Höjer Historisk bilder-atlas 1879
319. Itkonen Koltan- ja Kuolanlappalaisia satuja 1931
320. Birket-Smith Kulttuurin tiet 1951
321. Merikoski Suuren Suomen kirja 1942
322. Karjalaisten osoitekalenteri 1962
323. Finlands adelskalender 1917
324. Osmonsalo Vanhaa Heinolaa 1929
Kirjat ovat nähtävinä puoli tuntia ennen huutokaupan alkua.
Mahdolliset sitovat ennakkotarjoukset on toimitettava joulukuun 7 päivään mennessä
asiamiehelle, kontt.pääll. R. Hyytiäiselle, Runeberginkatu 15 A 19, 00100 Helsinki 10
(puh. 408 248).
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